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昨年 11 月、あしぎん総合研究所発行の『あしぎん月報』に掲載された筆者の論考 ｢ヘルス










































　そこで、前項では IoT を Internet	of	Things（あらゆるモノがインターネットにつなが


























































　２	　行動指向……バックキャスティング（KGI から KPI を定める）⇔	フォアキャスティ
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